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R E S U M
Les hemerografies descriptives o bibliografies de premsa són fonts documentals
d’un enorme valor instrumental per a la recerca. La revisió dels estudis hemerogràfics
fets a Espanya demostra una absència significativa de treballs sobre premsa espe-
cialitzada alhora que es detecta una dispersió metodològica en las pautes de des-
cripció i anàlisi de les publicacions que configuren els repertoris. Davant d’aquesta
situació es proposa un marc general de descripció adaptable a les diferents casuís-
tiques de la premsa especialitzada que conjugui les potencialitats de les tecnologies
de la informació.
Paraules clau: Bibliografies de premsa, Bases de dades, Premsa especialitzada,
Descripció documental.
R E S U M E N
Las hemerografías descriptivas o bibliografías de prensa son fuentes documentales
de un enorme valor instrumental para la investigación. La revisión de los estudios he-
merográficos hechos en España demuestra una ausencia significativa de trabajos so-
bre prensa especializada, a la vez que se detecta una dispersión metodológica en las
pautas de la descripción y análisis de las publicaciones que configuran los reperto-
rios. Frente a esta situación se propone un marco general de descripción adaptable
a las diferentes casuísticas de la prensa especializada que conjugue las potenciali-
dades de las tecnologías de la información.
Palabras clave: Bibliografías de prensa, Bases de datos, Prensa especializada, Des-
cripción documental.
A B S T R A C T
The bibliographies of press are documentary sources of an enormous instrumental
value for research. The review of the bibliographic studies done in Spain shows a sig-
nificant absence of works on specialized press, and at the same time it is detected a
methodological dispersion in the guidelines of the description and analysis of the pu-
blications that form the bibliographies. According to this, it is proposed a general fra-
me of adaptable description to the different cases of the specialized press that brings
together the potentials of the information technologies.
Keywords: Bibliographies of press, Databases, Especialized press, Documentary
description.
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1. El valor documental de la premsa
Han quedat enrere les èpoques en què la premsa tenia una pobra consideració com a font
documental per a la recerca històrica. Avui dia l’estudi de les publicacions periòdiques cons-
titueix un material de consulta obligada per a diversos tipus d’investigadors. Historiadors i
sociòlegs són els principals usuaris que rastregen entre les pàgines de la premsa diària da-
des que els permetin de configurar el retrat més aproximat de la manera de viure i de pensar
d’una comunitat determinada. El que és ara un document sociològic demà serà indefectible-
ment una aportació més per al coneixement històric del passat.
La valoració que els historiadors professionals han fet de la premsa, ha anat des del rebuig
total a l’acceptació indiscriminada, passant per una postura d’equilibri en la qual la premsa
s’ha acceptat amb reserves, en connexió amb les fonts històriques tradicionals i amb els mo-
derns mètodes i instruments d’investigació. Fins a època recent, era vista com un material de
treball d’escàs valor científic, i pocs investigadors la consideraven com a font rellevant per a
la reconstrucció dels esdeveniments històrics. Existia una clara tradició de rebuig vers un mitjà
titllat d’oportunista, mancat de rigor i de valor exclusivament conjuntural. Les mateixes carac-
terístiques que s’han esgrimit negativament per a la consideració de l’hemerografia com a font
històrica de coneixement vàlid (manca de reflexió en les opinions, inexactitud, parcialitat, pre-
cipitació, etc.) constitueixen limitacions que poden donar el testimoni i la temperatura de la vi-
sió contemporània d’uns fets que difícilment cap altra font documental pot proporcionar.
La pràctica mostra que la utilització dels fons hemerogràfics per part dels historiadors sol
cenyir-se als grans diaris o a certes revistes de significació rellevant o trajectòria prolongada.
D’aquesta manera, en molts casos s’obliden publicacions que són imprescindibles per en-
tendre un moment concret, un marc geogràfic determinat o un àmbit d’estudi particular, per-
què la seva vida va ser fugaç, per la seva escassa difusió o, simplement, perquè no es dispo-
sa de les fonts documentals que permetin localitzar-les. Aquesta inèrcia és del tot freqüent
quan ens apropem a l’estudi de la premsa especialitzada. Per tal de superar aquesta tendèn-
cia perniciosa i abastar a l’investigador la totalitat de documents que li permetran reconstruir
la percepció d’un període històric és del tot necessari construir les eines que assegurin el con-
trol i el coneixement exhaustiu de la producció hemerogràfica. Això implica vincular la pràcti-
ca documental, a partir del seu vessant bibliogràfic, a les exigències de la recerca històrica.
2. La situació de l’hemerografia espanyola
L’investigador que vulgui obtenir una visió de conjunt de la premsa espanyola no compta
amb cap font hemerogràfica exhaustiva que en doni notícia. Ha de recórrer a una gamma
molt heterogènia de fonts per reconstruir de manera aproximada i fragmentària l’evolució de
la premsa espanyola.
La singularitat de la premsa provincial i la importància de la de caràcter local i comarcal
a Catalunya han suscitat un interès des del punt de vista històric i sociològic que explica,
en gran mesura, la quantitat de treballs dedicats a inventariar i descriure aquest tipus de
publicacions periòdiques. Entre l’últim terç del segle XIX i el final de la dècada dels anys 60,
al marge dels articles que ressenyaven la història del periodisme d’alguna de les grans ca-
pitals de província espanyola i que incloïen una relació nominal de les seves publicacions,
els treballs de veritable entitat hemerogràfica es reduïen a les aportacions fetes per les bi-
bliografies de premsa d’homes com Hartzenbusch1, Chaves2, Tramoyeres Blasco3, Navarro
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1. Apuntes para un catálogo de periódicos madrileños: desde el año 1661 al 1870. Madrid, 1894.
2. Historia y bibliografía de la prensa sevillana. Sevilla, 1896.
3. Catálogo de los periódicos de Valencia. Apuntes para formar una biblioteca de lo publicado desde 1526 hasta nuestros
días. Valencia, 1881.
Cabanes4, Givanel5, Torrents i Tasis6 i Gómez de Salazar7. A partir dels anys 70 els treballs
que s’ocupen de la premsa local i provincial proliferen com a instrument auxiliar per a la re-
cerca històrica. Aquest augment constant no equival a pensar que s’hagi superat el conei-
xement fragmentari i parcial de l’hemerografia espanyola.
La proliferació d’estudis per a marcs locals o provincials no ha anat acompanyada
paral·lelament d’una sèrie de treballs similars sobre la premsa professional i especialitzada.
A pesar que les primeres aproximacions al tema se situen al segle XIX amb les obres d’Antón
Ramírez sobre la premsa agrònoma i de Méndez Alvaro sobre la premsa mèdica i farmacèu-
tica, l’atenció donada al segle XX a la premsa especialitzada des de la pràctica hemerogràfi-
ca és força tardana i desigual i es circumscriu als següents àmbits:
• Premsa econòmica. El primer treball sobre premsa econòmica és de 1966, es tracta
d’una bibliografia corrent de Ramón Zabalza, La prensa económica en España. Vint
anys més tard, el Ministerio de Economía y Hacienda proposà als catedràtics de pe-
riodisme Victoria Diego i Jesús Timoteo Álvarez l’elaboració de La prensa económi-
ca y financiera, 1875-1940. La darrera contribució data de 1993 i es titula Prensa
económica 1800-1939. Aproximación para una guía de la prensa económica de Es-
paña de Luis Garrido González.
• Premsa femenina: les fonts de què es disposa se centren en un període que abasta
des de la segona meitat del segle XIX fins a la Guerra Civil. La primera, per ordre cro-
nològic, és la de Carmen Simón Palmer, Revistas españolas femeninas en el siglo
XIX, publicada el 1975 en un volum d’homenatge a Agustín Millares Carlo. La sego-
na, apareguda el 1984 és obra d’Isabel Segura i Marta Selva i té per títol Revistes de
dones, 1846-1935. Tot i que se circumscriu a les revistes editades a la ciutat de Bar-
celona, cobreix un període cronològic que cap dels altres dos treballs no supera. Fi-
nalment l’any 1992, Inmaculada Jiménez Morell va publicar La prensa femenina en
España: desde sus orígenes hasta 1868.
• Premsa per a infants. El 1985 Enric Larreula va publicar l’estudi Les revistes infantils
catalanes de 1939 ençà que abasta el període 1950-1984.
• Premsa política i de partit. L’univers polític i sindical és molt ampli i tan sols existeixen
hemerografies parcials sobre la premsa obrera en general, republicana, carlina,
anarquista, antifranquista i d’algun altre partit determinat com ara els catalans PSUC
i Estat Català.
• Premsa musical. L’any 1975 es presentava el primer estudi sobre l’hemerografia musi-
cal en forma de tesina fi de carrera presentada a l’Escuela Oficial de Periodismo de
Madrid per Luis Gutiérrez Espada amb el títol Historia de la joven prensa musical,
centrada en l’anàlisi de les publicacions adreçades a la joventut espanyola apare-
gudes entre 1959 i 1975. Las publicaciones periódicas musicales en España, 1812-
1990, és una colossal tesi doctoral de Jacinto Torres Mulas.
• Premsa mèdica, científica i tècnica. La Universitat de València en col·laboració amb
l’Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia, posà en marxa
l’any 1972 la publicació d’un seguit de treballs hemerogràfics i bibliomètrics a través
de la col·lecció Cuadernos valencianos de historia de la medicina y de la ciencia, di-
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4. Catàleg bibliogràfic de la premsa valenciana… Valencia, 1927.
5. Bibliografia catalana. Premsa. Barcelona 1931-1937.
6. Història de la premsa catalana. Barcelona, 1966.
7. Julio Gómez de Salazar va inaugurar els estudis hemerogràfics en diverses províncies castellanes a través de diversos
estudis apareguts en la dècada dels 50 a les pàgines de la revista Gaceta de la prensa española.
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rigida per María Luz Terrada, catedràtica de Documentació Mèdica. Fruit d’aquest
projecte va aparèixer l’any 1990 la Bibliographia medica hispanica elaborada sota la
direcció de José Mª López Piñero, catedràtic d’Història de la Medicina, i María Luz
Terrada. El vuitè volum d’aquesta monumental bibliografia està dedicat a les revis-
tes mèdiques editades a l’Estat espanyol entre 1736 i 1950. Aquesta obra ha estat
una eina fonamental per a la catalogació de les primeres revistes mèdiques espa-
nyoles, així com per al seu control bibliogràfic. En la mateixa col·lecció es publicà
l’any 1996 el Catálogo de las revistas científicas y técnicas publicadas en España du-
rante el siglo XIX obra d’Antonio Ten i María Aragón, és una bibliografia exhaustiva i
retrospectiva de publicacions periòdiques científiques i tècniques de les quals s’ex-
clouen les biomèdiques. Un any abans, Juan José Fernández Sanz publicava el pri-
mer volum La prensa veterinaria, on recollia de manera exhaustiva les revistes que
sobre aquest tema van aparèixer a Espanya entre 1845 i 1903. A l’entorn de la prem-
sa especialitzada en tecnologies de la informació l’autor d’aquest article ha elaborat
una tesi que porta per títol La premsa especialitzada en tecnologies de la informació
a l’Estat espanyol: aproximació a la seva evolució històrica i repertori hemerogràfic.
A la llum d’aquesta revisió és evident que l’abast cronològic de la gran majoria d’aques-
tes fonts és incomplet i parcial i que existeixen importants àmbits d’especialització i conei-
xements que no compten amb fonts hemerogràfiques que permetin valorar la seva significa-
ció i copsar la seva evolució històrica.
Les publicacions periòdiques especialitzades s’han constituït des de finals del segle XIX en
una de les tipologies documentals amb una importància qualitativa i quantitativa decisiva per
a la disseminació de les activitats i informacions científiques, tècniques i professionals. D’al-
tra banda, a mesura que aquesta situació es consolidava, els historiadors han reconegut al
llarg del segle XX la significació que la premsa en general té com a font d’informació històri-
ca. Aquest doble protagonisme, però, no ha estat suficientment reflectit ni per la historiogra-
fia del periodisme ni per la de la premsa. Ben pocs són els estudis que hagin aprofundit en
alguna de les parcel·les de la premsa especialitzada.
En qualsevol procés d’investigació la recollida de dades garanteix l’aproximació al conei-
xement de l’objecte d’estudi. En el cas de la recerca històrica de la premsa l’hemerografia
descriptiva és l’instrument que permet identificar i individualitzar cada publicació. L’elabora-
ció d’inventaris o repertoris de publicacions periòdiques implica la participació de la pràcti-
ca bibliogràfica com a tècnica de selecció, descripció i comunicació documental. Sense la
contribució de la Bibliografia, i per extensió de la Documentació, la tasca historiogràfica difí-
cilment podrà garantir la completesa de la seva recerca.
3. Qui i com elabora treballs hemerogràfics?
Un aspecte a ressaltar és el perfil del professional que elabora o dirigeix aquest tipus
d’investigacions. Majoritàriament han estat obra d’historiadors o cronistes locals i en segon
terme de periodistes. També és destacable el paper jugat pels àmbits acadèmics, especial-
ment les universitats que han estat els nuclis de formació d’aquests investigadors i que han
incentivat el seu desenvolupament en forma de tesis doctorals, i posteriorment han facilitat
la seva publicació. Aquesta referència al perfil dels hemerògrafs vol assenyalar la manca de
professionals provinents de l’àmbit específic de la Biblioteconomia i la Documentació, dis-
ciplines essencials, a través de les quals es descobreix tant la importància de la tasca bi-
bliogràfica com la seva pràctica. Des de la primera hemerografia espanyola, obra d’un bi-
bliotecari com era Eugenio Hartzenbusch, ben pocs són els professionals de l’àmbit que
s’han acarat amb la tasca de repertoriar publicacions periòdiques. El paper més que se-
cundari desenvolupat pels professionals de la Documentació en la recerca hemerogràfica
s’ha reflectit també en una significativa absència de reflexions a l’entorn de la seva meto-
dologia.
L’interès per les publicacions periòdiques com a fonts d’informació històrica ha propiciat
que els historiadors hagin adaptat la pràctica hemerogràfica a les seves necessitats d’inves-
tigació i recerca. En molts casos l’aproximació a la premsa com a document històric es fa des
de punts de vista i amb interessos divergents, segons qui sigui l’investigador. Aquesta dis-
paritat de criteri fa imprescindible l’establiment d’una metodologia hemerogràfica comuna,
que, a l’hora de descriure i identificar una publicació permeti d’obtenir un nivell d’informació
al més complet possible per a la seva posterior anàlisi i, alhora, no minusvalori la feixuga fei-
na de recerca i localització inicial dels documents. El desconeixement d’una metodologia
científica rigorosa d’alguns autors, o la manca de criteris per part de les institucions patroci-
nadores d’aquests treballs, s’ha traduït més cops del que hauria estat desitjable en obres
que, tard o d’hora, hauran de ser reelaborades amb més rigor i criteri científic.
Actualment es disposa de diverses pautes metodològiques, però una observació detin-
guda de les emprades en les hemerografies de caràcter local, comarcal o provincial, així
com en les dedicades a la premsa especialitzada permet de comprovar una enorme hete-
rogeneïtat quant als models descriptius i analítics. El nivell de divergència incideix en la in-
completesa, parcialitat o insuficiència de la informació que aporten algunes d’aquestes
fonts. Aquesta situació ha propiciat l’inici d’un procés de reflexió sobre la necessitat d’ofe-
rir unes pautes d’actuació orientades a enriquir la pràctica hemerogràfica i dotar-la d’una
metodologia rigorosa, tot i que adaptable a les vicissituds concretes de cada procés inves-
tigador. Josep Maria Figueres8 ha estat el primer a iniciar aquesta fase de reflexió a partir de
l’anàlisi dels models de descripció de les hemerografies locals catalanes. Tot i que les con-
clusions del seu treball, inèdit encara, continuen plenament vigents i adverteixen de la ine-
ludible necessitat d’establir una metodologia comuna, no existeix a hores d’ara una reflexió
semblant en l’àmbit de les hemerografies sobre premsa especialitzada. Cal assenyalar tam-
bé que a partir de la dècada dels 80 cada cop ha estat més usual que els responsables de
l’elaboració d’un treball hemerogràfic determinessin amb rigor la línia d’actuació que pen-
saven seguir. Així, per exemple, cada cop han estat més les obres que s’han inclinat per
usar o adaptar algun dels models més extesos, com són els de Jacques Kayser9 o el de Cel-
so Almuiña10. També des de la pràctica catalogràfica cal remarcar l’aportació feta per l’Ins-
titut Català de Bibliografia11 per establir una pauta comuna de descripció per als estudiosos
de la premsa catalana.
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8. El 1981 va enllestir el treball Aproximació a la metodologia de la investigació històrica de premsa. Dades per a un model
de fitxa i per a l’elaboració de censos locals. En el moment en què l’autor redacta la seva obra s’han publicat a Catalunya un bon
nombre d’estudis sobre premsa local. Figueres decideix elaborar una proposta metodològica que superi la dispersió i varietat
de pautes, i contribuir a l’homogeneïtat en l’estudi de la premsa i a l’enfortiment del rigor científic en la seva recerca. La im-
portància i significació d’aquesta aportació no rau únicament en les diverses propostes de fitxa hemerogràfica que estableix,
sinó en el valor de conjunt de la seva obra com a manual de referència per als investigadors que hagin d’elaborar censos de
premsa local.
9. Kayser va ser el primer especialista que es dedicà a investigar la metodologia de l’anàlisi de la premsa. El diario francés,
de 1963, és l’obra que recull el seu model d’anàlisi hemerogràfica, estructurat al voltant de dos eixos fonamentals: la «fitxa ca-
racterística» que recull un seguit de dades indispensables per identificar una publicació i «l’expedient d’identitat» que ha de per-
metre descobrir la vida de la publicació.
10. L’any 1977 Celso Almuiña publica La prensa vallisoletana durante el siglo XIX: 1808-1894. Es tracta d’una obra cabdal
pel que significa de revisió i adaptació de la metodologia de Kayser a l’estudi històric de la premsa espanyola i per l’intent d’es-
tablir un model útil i vàlid al servei de la recerca hemerogràfica.
11. Al costat de la funció divulgadora de les eines bàsiques que garantien la unificació i l’estandardització dels processos
catalogràfics, l’Institut tenia també la missió d’elaborar la bibliografia de Catalunya; és en aquest context, però sense perdre de
vista l’anterior, que cal situar la seva principal aportació a l’estudi històric de la premsa. L’any 1982, en un intent de col·labora-
ció amb tots els estudiosos de la premsa local, comarcal o general de Catalunya, i també de cara a la publicació de reculls o de
repertoris històrics de premsa, va creure oportú de proposar una fitxa model de descripció de publicacions periòdiques, fitxa
que recomanava de seguir, amb l’objectiu d’unificar metodològicament la descripció d’aquest tipus de documents. La propos-
ta es va fer pública a través d’un fulletó informatiu que recolllia la fitxa model i que duia per títol Normativa per a la descripció de
publicacions periòdiques en els repertoris de premsa local, comarcal i general.
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Una de les raons de la diversitat dels models de descripció de la premsa especialitzada
cal buscar-la en la mateixa heterogeneïtat de les publicacions. Heterogeneïtat que s’explica
per la naturalesa diversa dels trets característics de les publicacions susceptibles de ser ana-
litzades: abast temàtic, època d’aparició, aspectes formals, etc. Aquest cúmul de trets dis-
semblants ha accentuat la percepció sobre la dificultat d’acarar-se amb l’estudi de qualsevol
tipus de publicació periòdica especialitzada a partir d’un model comú de fitxa descriptiva.
4. L’aportació de les tecnologies de la informació a la pràctica hemerogràfica
Actualment el paper que juga la documentació en l’estudi històric de la premsa no s’ha de
valorar únicament des de l’aportació de pautes normalitzades de descripció hemerogràfica.
L’aportació de les tecnologies ha multiplicat i enriquit la significació i l’utilitat dels processos
i tècniques documentals. Per als investigadors, la informàtica ha proporcionat un seguit d’ei-
nes i productes que han modificat la seva manera de treballar. La pràctica documental no
n’ha quedat al marge d’aquest procés de renovació i es pot afirmar, de forma general, que la
introducció de la tecnologia informàtica ha suposat noves modalitats de memoritzar, recu-
perar i elaborar la informació.
Les tècniques pròpiament documentals no tenen avui cap limitació aplicativa, transcen-
deixen el seu origen biblioteconòmic per poder ser utilitzades en qualsevol activitat humana
d’índole informativa. La preocupació que la Biblioteconomia manifestava per les fonts d’in-
formació com a objectiu prioritari va ser assumida per la Documentació, però el va superar
en el seu interès per la recuperació i difusió de la informació. Aquí es troba la raó de la seva
aplicabilitat a totes les disciplines que tenen relació amb la gestió d’informació.
D’altra banda, la proliferació de tecnologies aplicades en l’àmbit documental ha permès
una progressiva descentralització de la gestió bibliogràfica. Ja no són únicament els bibliò-
grafs, sinó una gamma més àmplia de professionals la que disposa dels instruments per
construir repertoris bibliogràfics. L’accessibilitat a les eines o la seva simplicitat quant al seu
ús no ha de fer oblidar, però, la necessitat de mantenir el mateix rigor i el mateix nivell de nor-
malització en la construcció intel·lectual dels models descriptivoanalítics dels documents.
Tant la pràctica com la teoria bibliogràfica i, per extensió, hemerogràfica, element fona-
mental en la tasca de l’investigador i estudiós de la premsa, lògicament també s’han vist
transformades, ja que han posat a l’abast de l’hemerògraf mitjans de recollida i actualització
dels repertoris impensables fins fa unes dècades, alhora que han ampliat les perspectives
dels seus usuaris, sobretot amb l’aparició dels sistemes de gestió de bases de dades i altres
tipus d’eines que faciliten l’accés i l’utilització de grans volums d’informació.Per a l’estudiós
i l’investigador de la premsa, la conjunció de les eines i tècniques que proporciona la docu-
mentació i la sinergia de les tecnologies de la informació han redibuixat la concepció i el va-
lor de l’hemerografia descriptiva.
5. Cap a un marc general de descripció
L’objectiu d’aquest estudi és contribuir a l’establiment d’una pauta metodològica per a
l’elaboració d’hemerografies descriptives. Aquesta contribució no pretén materialitzar-se en
una nova proposta de model de fitxa tancada, sinó en l’establiment d’un marc general de
descripció.
Crear un marc general de descripció no implica fer taula rasa amb els models precedents,
sinó integrar els seus aspectes més interessants en un nou context en el qual la pràctica he-
merogràfica ha de conjugar les potencialitats de les tecnologies de la informació.
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La necessitat d’establir un marc general de descripció es fonamenta en l’exemple de la
pràctica catalogràfica que ha sabut dissenyar instruments de descripció prou generals que
permeten encabir les múltiples casuístiques que pot presentar qualsevol tipus de publica-
cions periòdiques.
El marc general de descripció té per objectiu primordial guiar en la selecció dels elements
descriptius adequats. Aquests elements, al seu torn, vénen definits tant pel perfil temàtic,
cronològic o formal de les publicacions que hom pretengui identificar, com per les posteriors
aplicacions que pugui tenir el repertori resultant.
5.1 Estructura del marc general de descripció
El marc general contempla un nombre pràcticament inabastable d’elements perquè la se-
va utilitat és la de mostrar les possibilitats descriptives de l’hemerografia. Correspon a l’in-
vestigador interpretar l’abast i la idoneïtat d’aquest punt de partida per dissenyar el model
definitiu de descripció.
Per facilitar la consulta del marc general de descripció s’han agrupat els diversos ele-
ments en un total de vuit àrees d’informació que són les següents:
TAULA 1. MARC GENERAL DE DESCRIPCIÓ
Area d’informació Elements de descripció















III. Dades tècniques 16. Sistema d’impressió
17. Format
18. Número de pàgines
19. Número de columnes
20. Caixa tipogràfica
IV. Dades administratives 21. Fundadors
22. Responsable editorial
23. Responsable de la impressió
24. Responsable de la distribució
25. Gerent
26. Adreça de la redacció i/o administració
27. Multes
28. Preu de l’exemplar
29. Preu de la subscripció
30. Tarifes publicitàries
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V. Dades sobre la recepció 31. Tirada
32. Difusió
33. Tipus de distribució
34. Àrea de distribució
35. Públic destinatari
36. Indexada per
VI. Dades professionals 37. Director
38. Equip de redacció



















L’eficàcia del marc general de descripció s’ha de complementar amb la definició d’una sè-
rie de sis principis d’aplicació que afecten diversos elements: d’una banda, el propi marc ge-
neral, segonament la informació que s’hi reculli i, en últim terme, la manera com sigui distri-
buïda i consultada per part dels investigadors.
5.2.1 Flexibilitat
La flexibilitat és el primer principi bàsic aplicable al marc general. L’investigador té la po-
testat de seleccionar i argumentar els elements que conformaran el seu model de descripció.
D’aquesta manera la rigidesa típica d’altres models queda superada per la llibertat interpre-
tativa que l’hemerògraf pot fer del marc general. Aquesta llibertat, però, està continguda per
un segon principi: el de suficiència.
5.2.2 Suficiència
La suficiència pretén validar la selecció feta, tot garantint que l’estructura de descripció
resultant sigui l’adequada als objectius de la recerca posterior. Avaluar la suficiència implica
conèixer els interessos de l’investigador, les seves necessitats informatives i d’aquesta ma-
nera no esmerçar inútilment temps de recerca i de cumplimentació de les dades.
5.2.3 Retrospectivitat
La retrospectivitat és el principi bàsic que actua sobre la recollida d’informació. L’heme-
rografia descriptiva ha de ser capaç de mostrar l’evolució de les dades més significatives
d’una publicació. Des d’aquest punt de vista la fitxa descriptiva ha d’intentar de reflectir de
forma íntegra aquells elements dinàmics de la vida d’una publicació: variacions en els subtí-
tols, en els preus, periodicitat, difusió, etc. La retrospectivitat ha de superar la sincronia de la
majoria de treballs hemerogràfics i oferir, a partir de cada registre, de cada fitxa, una panorà-
mica exhaustiva de la trajectòria de les publicacions. Aquesta transformació exigeix de l’he-
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merogràf una actitud que depassa la de compilador de dades i abasta una dimensió plena-
ment investigadora, i des d’aquest punt de vista, plenament documental.
L’èxit, quant a l’aplicació del marc general de descripció exigeix la sinergia de dos àmbits
complementaris en la gestió d’informació: la praxi documental i la tecnologia de bases de da-
des. L’aplicació de la tecnologia de les bases de dades a la gestió d’informació hemerogrà-
fica permet superar tres limitacions pròpies de les hemerografies tradicionals, entenent per
«hemerografia tradicional» aquella que és distribuïda i consultable únicament en suport pa-
per i publicada en un nombre limitat d’exemplars. Aquestes limitacions afecten tres aspec-
tes bàsics:
• Continuïtat quant a la recollida de dades i l’actualització constant del repertori.
• Accessibilitat.
• Explotació selectiva de la informació.
5.2.4 Continuïtat
La totalitat de treballs hemerogràfics orientats a la recerca històrica de la premsa que
s’han consultat en la realització d’aquest estudi són hemerografies impreses. Des del mo-
ment mateix que l’autor del repertori ha decidit la seva publicació, un cop assolits els ob-
jectius proposats en el seu inici, qualsevol modificació, ampliació o novetat no pot quedar
reflectida si no és a través d’una revisió general de l’obra i d’una nova edició. Aquesta
eventualitat és pràcticament inusual, a pesar que la majoria dels autors són conscients de
la necessitat de mantenir la tasca de recerca més enllà dels límits que imposa l’edició final
de la seva obra. La implementació de la tecnologia de les bases de dades supera aquesta
limitació i permet mantenir permanentment obert el repertori. D’aquesta manera la conti-
nuïtat de la recerca queda reflectida de forma fidel a través de l’actualització constant de
les dades.
5.2.5 Accessibilitat
Les hemerografies, com quasi tots els treballs bibliogràfics, són un tipus d’obres de re-
ferència d’un enorme valor informatiu. La seva publicació no sol correspondre a editorials co-
mercials, sinó a altres tipus d’entitats de caràcter oficial, com ara corporacions locals, uni-
versitats, etc., fet que restringeix la seva difusió, tant en el nombre d’exemplars editats com
en l’abast geogràfic de la seva distribució. Aquesta limitació pot arribar fins a l’extrem de
deixar inèdita l’obra. A pesar que la dificultat per accedir a les fonts d’informació adients
acostuma a ser un problema inherent a la investigació, la tecnologia actual permet superar
aquesta dependència excessiva de la publicació tradicional. En l’actualitat és possible inte-
grar en la Xarxa Internet qualsevol tipus de bases de dades, d’aquesta manera els obstacles
per a la seva accessibilitat i consulta queden reduïts sensiblement.
5.2.6 Selectivitat
En les hemerografies tradicionals l’explotació selectiva de la informació continguda en les
fitxes depèn de dos factors: d’una banda de l’aportació que el mateix autor hagi fet a través
de l’elaboració d’eines auxiliars de consulta, fonamentalment índexs analítics, o altres pro-
ductes que presentin de forma sumària la informació en forma de taules o gràfiques; l’altre
factor depèn de l’afany de qui consulti l’obra, ja que correspon a la seva habilitat i paciència
l’explotació selectiva de l’hemerografia. La tecnologia de les bases de dades elimina pràcti-
cament aquesta limitació. La potència de càlcul d’aplicacions informàtiques com ara els sis-
temes de gestió documenntals, combinada amb un acurat disseny de l’estructura del regis-
tre ha de permetre a l’usuari final explotar de forma selectiva i ràpida els grans volums
d’informació emmagatzemats en les bases de dades bibliogràfiques.
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